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Интерес к процессам переноса заряда в молекулах ДНК стабильно высок, что 
связано с перспективами использования данных молекул в наноэлектронике. В докладе 
будут представлены результаты СТМ/СТС-исследований одноцепочечной ДНК Poly(dA) - 
последовательности нуклеотидов одного типа, состоящих из аденина. 
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The interest in the processes of charge transport in DNA molecules is very high, due to 
prospects of using these molecules in nanoelectronics. In the report we will present the results of 
STM/STS studies of Poly(dA) single stranded DNA. This is the sequence of one type 
nucleotides, consisting of adenine. 
Poly(dA) – это синтезированная одноцепочечная последовательность ДНК, 
состоящая из нуклеотидов только одного типа, азотистым основанием в которых является 
аденин. Физико-химические свойства  молекул ДНК, как двухцепочечных природных, так 
и одноцепочечных синтезированных, в настоящее время активно изучаются. Благодаря 
изобретению сканирующего туннельного (СТМ) и атомно-силового микроскопов (АСМ) 
стало возможным исследование различных нанообъектов на молекулярном и 
субмолекулярном уровне. Очевидно, что молекулы ДНК не являются исключением.  
Интерес к процессам переноса заряда в молекулах ДНК стабильно высок, что 
связано с перспективами использования данных молекул в наноэлектронике. Попытки 
измерить электрическое сопротивление ДНК дают противоречивые результаты [1-3]. На 
неоднозначность результатов влияют  условия эксперимента и тип исследуемых молекул 
ДНК [4], а именно длина, нуклеотидный состав, различная последовательность 
нуклеотидов в цепочке ДНК, количество цепочек в молекуле.  
С помощью СТМ можно измерить вольт-амперную характеристику биомолекулы. 
Для этого молекулу необходимо расположить между двумя электрическими контактами, 
одним из которых является проводящий зонд микроскопа, а другим – фрагмент 
поверхности подложки. 
Мы решили провести серию экспериментов по исследованию проводимости ДНК в 
зависимости от ее нуклеотидного состава. В докладе будут представлены результаты 
СТМ/СТС-исследований молекулы ДНК Poly(dA) - повторяющейся последовательности 
нуклеотидов, состоящих из аденина. 
Сначала термическим напылением алюминия на слюдяную подложку мы получили 
алюминиевую поверхность. Далее на полученную поверхность прикрепили исследуемые 
молекулы. СТМ-исследование поверхности алюминия с иммобилизованными молекулами 
ДНК Poly(dA) проводилось в режиме постоянного туннельного тока. На СТМ-
изображении (Рис. 1) наблюдаются темные объекты малого диаметра - молекулы ДНК.  
Кроме получения ряда СТМ-изображений и идентификации молекул ДНК на них 
были измерены вольтамперные характеристики (Рис. 2) единичных молекул – 
зависимость туннельного тока от приложенного напряжения между зондом и 
алюминиевой поверхностью.  







Рисунок 1. СТМ-изображение молекул ДНК на поверхности алюминия. 
 
Рисунок 2. Вольтамперные характеристики молекулы ДНК Poly(dA). 
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